




MP-ASI pada dasarnya diberikan pada anak 6 bulan keatas dengan cara
pemberian yang benar. Namun kenyataannya banyak ibu melakukan kesalahan
dalam pemberian MP-ASI kepada anaknya. Hasil dari studi pendahuluan
didapatkan 7 dari 10 responden yang memberikan MP-ASI tidak sesuai dengan
usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam
pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan di RW 08 Ampel
Kecamatan Semampir Surabaya.
Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Populasinya semua ibu yang
mempunyai anak 6-24 bulan dengan besar sampel 38 responden yang diambil
menggunakan teknik non probability tipe total sampling dan variabel perilaku ibu
dalam pemberian MP-ASI  pada anak usia 6-24 bulan. Pengumpulan data
dilakukan  melalui observasi dan  pengisian checklist berdasarkan observasi
peneliti. Data analisis dengan cara statistik deskriptif menggunakan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (63,16%) perilakunya
kurang baik, hampir setengah (28,95%) perilakunya cukup dan sebagian kecil
(7,89%) perilakunya baik.
Sebagian besar ibu di RW 08 Ampel Kecamatan semampir Surabaya,
perilaku dalam pemberian MP-ASI kurang, petugas kesehatan diharapkan
memberikan penyuluhan tentang cara pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan
yang tepat gizi dan waktu dengan metode yang lebih menarik
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